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La Universidad, como entidad socioeducativa, pasa por una de las pruebas más exigentes de la 
DPOUFNQPSBOFJEBEZFTMBEFBTVNJSTFDPNPVOQSPZFDUPFOQFSNBOFOUFFTUBEPEFSFnFYJØOF
intervención de la realidad. Este estado alude necesariamente a tres situaciones apremiantes: la 
nueva organización de la ciencia, la función de los intelectuales y académicos en este proyecto 
y la creación de conocimientos como bien público. Desde estas tres coordenadas generales, 
MB$PSQPSBDJØO6OJWFSTJUBSJBEFM$BSJCFWJFOFKBMPOBOEPVOBTFSJFEFBDDJPOFTFTQFDÓmDBTRVF
CVTDBOQSFDJTBNFOUFJOUFSQSFUBSMPTOVFWPTFTDFOBSJPTHMPCBMFTEPOEFBDUVBNPTUPEPTMPTRVF
participamos de la experiencia universitaria. 
La Corporación Universitaria del Caribe, hoy es consciente del trabajo interdisciplinario, del 
fundamental diálogo entre saberes para poder avanzar hacia objetivos y metas inclusivas sobre 
los procesos de enseñanza, investigación y extensión. La investigación podría, de alguna 
NBOFSB EBSOPT MBT DPPSEFOBEBT Z MBT QJTUBT TPCSF VO QBOPSBNBRVF B DBEBNPNFOUP TF
WVFMWFNÈTFYJHFOUFZQSPCMFNÈUJDP.ÈYJNFDVBOEPMBFYJHFODJBTPDJBMZDJVEBEBOBSFRVJFSF
EFMBBERVJTJDJØOEFVOBTDPNQFUFODJBTFTQFDÓmDBTRVFIBHBOQPTJCMFVONFKPSEFTFNQF×P
BOJWFMQFSTPOBMZQSPGFTJPOBMEF UPEPTBRVFMMPTZBRVFMMBTRVFDPNQPOFNPT MBDPNVOJEBE
académica.
En un contexto mundial tan complejo como el actual, se hace imprescindible un espacio 
EF EJTDVTJØO TPCSF OVFTUSPT FOUPSOPT DVMUVSBMFT Z TPDJBMFT B mO EF DSFBS IFSSBNJFOUBT EF
JOWFTUJHBDJØOBDDJØORVFFWBMÞFOMPTNJTNPTZQPTJCJMJUFOVOBQPTJCMFNFKPSBEFUPEPTBRVFMMPT
BTQFDUPTTPDJPFEVDBUJWPTEFmDJUBSJPT
Después de varios años sin ver la luz, el marco contextual  de acreditación hacia la alta calidad, 
FOFMRVFFTUÈOTVNJEPT MPTQSPHSBNBTEF1TJDPMPHÓB5SBCBKP4PDJBMZ%FSFDIPEFOVFTUSB
corporación (dos de los cuales, junto al programa de Ciencias del Deporte, forman parte de 
“El propósito de la investigación no es sólo incrementar la 
comprensión de la vida social por parte del investigador, sino 
también compartir esa comprensión con otras personas”
(Taylor y Bogdan)
6FTUFQSPZFDUPBDBEÏNJDPDJFOUÓmDP
TFQSFTFOUBDPNPFMQSPQJDJPQBSBRVFFTUFOVFWPOÞNFSP
EF#ÞTRVFEBUFOHBMBmSNFJOUFODJØOEFBZVEBSBRVFFTUPTQSPHSBNBTQPTFBOVOSFGFSFOUF
EJWVMHBUJWP BDBEÏNJDPDJFOUÓmDP RVF GBWPSF[DB EJDIP QSPDFTP &T QPS FMMP RVF QPEFNPT
considerar este como el primer paso hacia la consecución de la indexación de nuestra revista, 
FOBSBTEFRVFMBNJTNBTFDPOWJFSUBFOVOSFGFSFOUFOPTØMPQBSBOVFTUSB$PSQPSBDJØOTJOP
QBSB UPEPTBRVFMMPT JOWFTUJHBEPSFTEFMÈNCJUP TPDJBM ZEFQPSUJWPRVFRVJFSBODPNQBSUJS TVT
experiencias investigativas.
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